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長崎唐蘭船交易覚書
四
会所調役年番町年寄
船番筆頭
吉村三六
北方儀、当七月十九日大風雨之節、俵物役所懸二付、同所江相詰候－一付、令一元美一候
寅十一月一二日
会所調役年番町年寄へ
唐人屋敷塀外見廻懸り
船番
三原嘉次助
同見習
武井是助
町使
竹内甚次平三浦登五郎
長崎唐蘭船交易覚書
四
其方共儀、勺七月十九円大風川之町、白人民救江相当山侯一一付、令－一称美一杭
寅十一月三日
会所調役年番年寄江
船番見習
大木甚三郎
町使見習
牧宗四郎
其方共儀、当七月十九日大風雨之節は非番－一而候得共、別紙之通堺奉行ぷ懸合申来候問、書一回之趣を以相札、差支有無 可 一 一 申 間 一 候 、
寅十月廿五日
以一一切紙一致一一啓上一候、然者此度米価下直ニ付、世上一同難渋之趣、米沢山之時節ニ付、酒造休株是迄渡世不
v致
候者二市も、勝手次第酒造可
v致、酒造株高不
v拘二仕入一
致、相稼候 様 御触渡御座候 人共は削減石不
ν致、増造致一一出精一候様申渡、猶又、右二付、惣年寄共ぷ
も酒造人共江精ミ為 面・聞 候処、当地之儀は、間狭之土地ニ而、此上酒造余計之仕入致し候而も難
v捌、元
J
多
七。
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分其表江積下り渡世いたし来候処、中興代銀為
二
登方
d
之節、当地糸荷廻船之船頭共、毎
ミ
等閑等ニ有
v之、或は
不時之取計共有
ν之、自与積下も相減、造酒不捌二相成
候問、己後其表積下、ン俣代銀之倍 相対相済候分ハ、当表唐物引詰郷中手 銀を以落札、荷物津山山シ様、証文代り銀之内
戸
為替取組出来伎ハ＼前書危踏も無
ν之、余
計之仕入捌方宜ニ付
而
ハ、一澗性合直段等も相励候様相成
候越を以
、
右為替取組
関之
義 、
酒造人共惣年寄迄申立候
問、右之通
取計
遣度奉
ν存候付
、番割毎
当表様、註文代
り銀差下候節、其表酒問屋
J
可
一請取一酒代銀有
ν之、前
以引合相済 分為替取組度段、酒造人共
J
願
出候ハて
右酒造人とも為替証文為
↑一差出一、其表江差下、ン、在番宿
老共、其表
ρ
酒問屋
・2
取
一斗上納銀高二相京．長崎会所江一納
方申付候儀二候問、兼而其表酒問屋共
江
右為替取組来候
ハ、上納御定日限通
、
無二相
違
－棺渡候様、於
一 一其御役所一
被
ニ仰渡一御座候様仕度旨、別紙之逮惣年寄願書差出候
付、取調候処、其御役所二おいて、右 段酒問医共
立被
一仰
渡一被レ下俣ハ＼惣年寄昨立候遇、開方自当こいたし御触之趨ニ付、追
ミ …
培造可レ致儀こも相関候問、御差支も
無
v之儀御座候ハ＼宜御取計被
v
下候様致度存候、依
v
之惣年寄共差出候
願書
写弁其表取引仕来侯酒問屋名前書
写共壱冊、致
ニ進達
一 候
、
右為
日可
ν凡百 三
御 晶 子
、
加
’此御座伎、以上、
十月十日矢部駿河守印
七
惣年寄共差出候書付
乍
v恐口上
一今度米価下直二付、世上一同難渋之越、米沢山之時節故、酒造休株其外是迄渡世不
ν仕もの二而も、勝手次第酒造可
ν仕、勿論
酒造株高不
v
拘仕入相稼候様御触書之趣、猶文右二付酒造人と
もハ、削減石
v仕、酒造出精仕候様被
ニ仰渡－候趣に付、右渡世
之者共手広売買為
ν仕、其外之もの共ハ仕入相始候様為
二
仕度
一
奉
ν
存候、依
ν
之私共仲ケ問之者共
J
酒造人共
ミ
江精出仲間候処、
酒造屋共申出候は、一向不二取留一事二は御座候得共、増造之御触二付而は酒沢山ニ相成、先は不レ捌之道理二一川、其上自今直段等も引下候年ハ、猶更不 一相捌一努 －一勘定二一相当、却而余国ニ而は減石も可
ν仕杯之風説も在
ν之、元来当地之儀は場狭之土地二
市、是迄之造酒ニ 事足御座 儀ニ付 此上余計之仕入仕候而も御当地二而ハ難
v
捌
、
元
λ。
造酒多分年来長崎表汀積下渡世仕候
処、中興代銀為一
一登方一之節、御当地糸荷廻船之船頭共、毎々等
閑ニ仕 あるひハ不時之取計とも有
ν之、元来蔵元手之者とも
取続兼、追々長崎積も相減、又は相止候 等も御座候、長崎表之儀は繁花之土地ニ而、随分相捌候之儀御座候得共、右船頭共不束
J
積下候儀危踏、商売向手狭相成、兼而歎敷奉
ν
存罷在候
之処、此度
難
ν有被
－ 一仰出
一候付
市
は、一同相励増石可
ν仕儀、右
一 一 付
而
は土地而己二
市
ハ難
ν
捌倒
産候問
、
何卒長崎積之
倍
、此
上相励相稼申度
、
依
v之甚奉
－ 一恐入一御願一一ハ御座候得共、長崎
写
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表江一慣下候酒代銀之儀、唐・紅毛荷物入札商人上納銀・郷方唐物手当銀之内
J
御当地唐物問屋共江貸渡相成、長崎下シ二相成候
銀子と同所酒問屋共
J
当地酒造屋共江可
一 一差登一酒代銀、右問屋
江引合相済候分、酒造屋とも為替之儀申出候節、取組相成候ハへ船頭不均も出来不
ν仕
。
一同無
一 危 踏 一 進
一m
長崎積専一仕、余
計之仕入捌方、宜差支無ニ御座一、且は下シ酒余計相ニ成候之ニ付而ハ、酒性合是迄
J
は我て一励合候様相成、長崎表二市も乍
v恐
勝手之筋ニも可
一泊成一哉奉
v
存候付、為替取組方之儀、御願申
上呉度、年行司共願出候 私共も何分被一 仰渡一候通、増石出精仕候様申達候得共、前文之遇 今度之御触之御趣意に付、諸国増石出来自直段引下ケ不レ捌之処を危踏候哉、却而米穀相場迎も引下ケ候風間も御座候程之儀 何分捌旦与一抱居候旨、長崎表江
（ マ マ ）
余計二売捌 、代銀は番剖度毎長崎表穴場根証文代り銀下シ方在
ν之節、当地酒造屋共之内、彼表酒問屋
J
可
－一 請 取 ｝ 一 泊 代
銀有
v之、前以引合相済分、為替取組度願出候は、唐物問屋江貸
渡銀之内、酒造屋共江相渡置証文為ニ差出一、右為替証文長崎表江差下候ハヘ在香糸年寄取立之上納高二相束 長崎会所江納方申付候儀ニ付、彼表酒問屋ともへ右為替取組来候分、御定日限遇、無二相違一相渡候様、兼而被レ仰
「 一
付之一置被レ下候様、彼御表御
奉行所江御掛合被 一成下一 何卒願之通被一一仰付一候は、右之目当を以、格別二急度増石可
ν仕と奉
v存候、当年之処は利益ニ不
ν拘
増石は可
v仕候得とも、何分前文之趣、御勘考不
ν被
一 成 下 一 候 江
は、難一一取続一奉
ν存候問、何卒願之遇制許容被一一成下一候は、
御触御趣意通出精増石可ド仕旨、 同申居候之旨、此段乍レ恐
私
長崎唐蘭船交易党有
四
共
J
御願奉－一申上一候、以上
、
文化三年実十月
年番糸年寄
細屋又右衛門印
月番惣 寄
高三七郎右衛門印大和屋理兵衛印
奉行所宛長崎表酒問屋
長崎本古川町
菱屋由次郎
同東浜町
木綿屋貞七郎
同西浜ノ町
今村源蔵
右之外、少
と
宛引詰候問屋も在
ν之候得共、先多分取捌仕
候分、右三軒ニ御座候旨、住吉講年行司共申出候、以上、
寅十月
月番惣年寄
大和屋理兵衛高三七郎右衛門
年番糸年寄
細屋又右衛門七
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会所調役年番町年寄江
会所請払
役
浅右衛
門枠
太田
宇 一
郎
其
方儀、父願之通、清払役見習申付侯入、念可
－ 一 相
勤
一候
、
策十月廿八
日
手頭
仙
台俵
物 、
去ル亥年
、同酉
年分煎海鼠
・
丸干飽領内
出帆
届
書
、
松平政千代家来江戸表
江
差出候由
ニ 而
到来ニ付
、
写相
渡候事
、
十一月
二 日
長崎俵物、去ル亥ノ年分領内出産之海煎鼠千百弐拾五斤、此丸数九丸、酉ノ年分丸干飽百弐拾五斤、此丸数壱丸本節、北方気仙沼源之助船八幡丸沖船頭三之丞乗江積入、亥ノ年分煎海鼠千弐百五拾斤、此丸数拾丸、同郡同所孫兵衛船金比羅丸沖合船頭弥兵衛乗江積入、右 娘当六月十一日
F 七
同浦出帆之段、国元役人共為
ニ申登－候問、前条之趣長崎御
奉行所江申上候問、此段申上候、以上、
九月廿九日松平政千代内
佐藤半左衛門印
被ニ申立
一候
、
乍
v然其儀差支候口
L
、
去年来之振合
－ 一 て 樟
脳代之内前渡致
v遣候敗
、
両様之内被ニ申立一候得とも
、当
年手当とし
て
銀
三
拾弐貫目程、先頃相渡侯上は
、
猶又別段
手当之儀、容易一一難
ν及
一 沙汰一候、併追ミ被－一申立一候之極、
無ニ余儀
一 相 聞 候 問 、
去年来之振合を
以、樟脳代之内前渡之
儀、得与取調被ニ申立一候ハミ共筋相札、猶其節可ニ相達一候 、右之通
、
薩
州
聞役上野善兵衛江申渡候問、得ニ其意
－会所之
もの
在
も可－尋問置
－候
、
寅
十月
八 日
会所調
役
年番町年寄
会所吟味役
銀拾枚河野伴左衛門
其方儀、去丑年会所勘定帳仕上掛り
、
出精相劫侯ニ付
、
褒
美
為
v取
v之 候 、
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来十月十日
会所調役年番町年寄
盗賊方掛乙名
岸駒太郎
銀壱枚宛田口惣兵衛
北ハ方共儀、当秋出帆唐船湊沖滞船中、海陸相廻り骨折相勤候ニ円、褒
美為
v取
v之 候 、
寅
十月十
日
金百疋
会所調役年番町年寄
盗賊方手附筆者
村田昌蔵
同日行使一定右衛門一 i
円蔵
－
次郎左
一宅平戸弥蔵
J
仲右衛門
日 以
b
、 石 川
4 y u
出
ハ －E
－ 一 一 ／ 市
γぱ ク
長崎唐蘭
船交易覚書
四
銭五百文ツ
tA
川崎番五人
右之者共
、当秋出帆
唐船湊沖滞船中
、懸り乙
名共召連海陸
手を分ヶ、昼夜廻り方致し、陥別廿折桶劫侯旨－一付、褒
美
為
v取
v之候問、可一一市波一
候
寅十月十日
会所調役
江
年番町年寄
会所吟味役助
盛善右衛門
其方義、来春大坂銅座誌として差遣候問、当時相詰居候中山利十郎与可
v令ニ交代一候、鋼座之儀－一付而は兼而申渡置
候通諸事入念、来ル辰年迄可一一相勤一候、
寅十月士一日
会所調役
江
年番町年寄
会所請払役並
大津山利藤太
其
方儀、来春大坂銅座誌として
差遣
侯問、当時相詰居候福
村官兵衛
J
可
V A W
－－安代一候、銅座之義ュ付而は兼而申渡置
候通諸事入念、来ル辰年迄可ニ相勤一侯、
d 七
四
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筑
十
月士
百
会
所
説役
立
年番町年寄
町佐定来
池嶋左太夫
其方儀
、
問団消七ヰ院取
締
怒り巾付
m w
候処
、此
節附蘭陀船
沖見送出動ニ什
、
右代り
当
分助
’勤時付候
、
入念可一
一相勤
一枚
、
寅
十月
士
一 日
会問調役
へ
年番町年寄
都市山即日前等御
法
度之依は前以御触も有
ν
之事
－ 一 候 処 、
近来
心
利達之者十判
ν之、柳之
訟
を申成
い
論におよひ、或は
多人数申合及
一 打 榔 一 候
義
も有
ν之故－一相問
、 什
甘い以不京之主
候
、早克末ミ之も
の共かさつよ
り事起り、
不法狼知等一一お
よひ候始末－一至、共次第
引
明
之上、夫と御仕
抗
中付事ニ供
料共、一旦之主芯を以、前後之弁なく手杭等為
v
負候類以
必吠之所行
、
不便之事
ニ 一
転 条 、
一
一 統 中
合末？乙者共心仰泣
無
ν之様
h M
放出叩論、万端相似校以可ニ巾波
一候
、
若不
－一 相 用 一
もの於
ν有之は早述可｝而
・出 一
伝
、
十山之趣、覧政六山
（年五月山
T
ぬ
れ 処 、
い 山
一未心利達
之計
一 市 ド
ッ〜
七
五
故ニ・相聞候
、
猪
又
其方共，
S
前書之趣惣町
乙
名とも江・即渡
、
米ミま
て
教併行届候様可
－ 一時波
－候
、
山 県
十 月 十 一
一 一 日
会所前役年番町年寄
近年米価下
m
－ 一 而
、世上一向
難儀之趣ニ相聞候
、
右淋米穀
沢
山
之時節ニ付、諸国酒造人共は不
v及
v時
、
休株之者宜ハ外
是迄渡世一一不
v仕もの
－ 一 而 も
勝手次第泊造渡世可
v致候
、勿
論酒造高是
迄之定高－一拘はらす仕入相稼可
v申 候 、
右之通、御料・私領・寺社領共不
ν洩様可一一触知一もの也、
九月
右之通、江戸
J
中来候問
、 川
刊 ニ 立 ハ 意 一 可 ニ
相 触 一
候
、
策
十
月士二日
会所調役
へ
年番町年寄
今託
町乙名
作 い う
γご 山
刊
ム
ロ
九
i
－
di －
－ ノ ノ
dl、J y t F 4 i
法井宇
十
郎
甘ハ方儀、父似之述、役場見習申付
、
式日入朔礼
長
免候、諸
事心感出粘可
ν致牧
、
Hosei University Repository
実
十月
十四
日
政壱枚宛
佐ミ木一次国木原寿平松浦新古占村源助三浦安知之助大木甚三郎加藤安之助牧民四郎尾上小十郎武田太久助児嶋千次郎山本段右衛門福井国次池辺加文
次
今
回兵
太
吉田正右衛門磯部八郎加藤民五郎松下文左衛門津田熊三郎武井是助竹迫千左衛門竹田時次小川吉之助
会所調役
江
年番町年
寄
豊田源次左衛門
右は今般
手附出
役被
－ 一 仰 付 一
候
問、得－丑ハ
意
一向ミ江可ニ
達位
一
候
、
寅十月十七日
会所調役
江
年番町年寄
岩清谷宗
五郎
其
方儀、当寅年番津田又十郎代り申付侯問、入念可一一相勤－
段
、
寅十月十入日
江
薬師寺久作衛門
成田安知次別府
真左衛
門
本荘
貞太
郎
城善之進星野元次郎
長崎
膚蘭始交易覚
書
四
七
／、
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服部左十郎武井専
助
其方共義、砲術見分之節、致
一 皆中一泊々出粘之
義
と一政之
事－一候、の褒美為
v取
ν之扶
寅十月廿日
相此
見度
寅 一抱
十段術
月之令
甘事手1日候 穿
｛乃処
T.Oi'. ~z 
手ミ 其
為 方
取差
v T事指
之
候常
<::: 
出
粕服塚池松 ii 三 池倉今児成 種
世部市嶋下村持辺田井停田田 英
話寛｛左文一瞬草 j 宣平 師
行左京大左ニ 次 文諸右唯平四寺
届 街助 夫 衛六郎次 助平助 次郎久
候門門 左
義 衛
と門
訂苧
金弐百疋宛
長崎会所
筆者
七
七
幸一四郎枠
大富政太郎
右無
給
ニ而役場見
習申
付候
、右之通可
v被 一 一 申
渡
一 候 、
寅十月廿一口
会所調役
江
年番町年寄
元代銀弐百目村田林右衛門同百五拾目大河内久兵衛
右之通
、当年分紅毛方
奉行調物定銀高之内を以、臨時調物
有
v之候様相達候問、菜種・荒
も
の類を以、調レ之積可一一取
計一己目、会所之ものへ可一一申達
一 候 事 、
寅
十 月 廿 一 一
一 日
会所調役
年番町年寄江高嶋作兵衛
船改方乙名
浅井茂藤次境作四郎
其
方共儀
、
当五月長崎会
m t
出法
盗取候八百屋
町乙五郎
事
ヰ
助
東上町長五郎事兵
助捕方
井札方昼夜骨折
、
猶また内探
等格
別出精相勤伎ニ付、一変
美為
v取
v之 候 、
金弐百疋列
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寅 十 月 廿 一 一 一 日
会
所
調役
江
年番町年寄高嶋作兵衛
船改方乙名
法井茂藤次
銀壱枚宛境作
四郎
其方共義、当秋出帆唐船沖滞船中、唐人とも上陸取締として
海陸相廻り、夜分迄格別出精相勤侯－一付
、
褒
美
為
ν取
v之
候 、
寅 十 月 廿 一 一 一 日
大坂銅座筆者
松並理助
万太郎
右理助儀、病気ニ付、願之通暇申渡、枠万太郎へ受用高士官買三百五拾目
・扶持
銀百日
・ 俵
物方御手当銀百五拾目都合
壱貰六
百
目 ニ
而 、
筆者跡抱申付候
、
右之通、可
ν捗 ユ 叩 渡 一 候 、
実 十 月 士 一 一
日
長崎唐蘭船交易覚書
巴j
会所調役江年番町年寄
盗賊方懸乙名
岸駒太郎
銀弐枚ツ
L
回口一惣兵衛
其方共儀、先達市長崎会所紛失之品、盗賊手筋内探いた
し 、
東上町源次郎
・
幸之助召捕
、猶又一件
懸合之者共札
方
等
、
数日格
別骨折相勤候－一付、褒美為
v取
v之 候 、
賞
十月
廿 四 日
n w
ハ 仏 、
r同
4， 日
u
p L V
＝ニ コ
川 ド ガ
γ
年番町年寄
江
高嶋作兵衛
船改方懸乙名附筆者
＼
限清八郎
＼
羽田勝右衛門
同日行使
与重右平文蔵禅右衛門吟左衛門次入＼
エ
λ
ド 、
＼
パ 噌
者
） 一一／
l
／
一回ー／一
鉱五百文苑
七
八
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お之もの共
、
当秋
出帆
唐船
滞
船中
唐人共上降
、
為
－ 一取締
一掛
り乙
名共召連
、
海陸相廻り夜分迄惜別骨折相勤候旨
、
一 一＼
右平
一
文蔵
f
禅右
衛
門
銭
五百文
宛
小
番弐
人
右之者共
、
当
五
月長崎会所、，
ho麿朱盗取候八
百
屋
町乙五
郎事
幸助
東
上町
長五
郎事兵
助捕
方
井札
方等
、
昼夜骨
折 、
猶又
内
探
等之儀ニ付而は、
格
別出
精
相勤候旨、
右之通、褒美為
v取
v之候問、可ニ申渡一候、
寅十月
銀三匁宛金百疋
宛
江
年番
町
年寄
岩原
用
達
附
筆者
河合
貞蔵
渋谷新左
衛
門
同小使
一
仲
一
伊
一
日
「
己
三兵
助郎蔵 郎衛
畑山弐両宛
一 一 一ヶ〜
F 七
九
万次郎
右之者共
、
当
秋
天草詰
御
普請役安
代
之節
、
別
而
骨
折
候旨ュ
付 、
褒美為
v取
v之候
問、可
－一 申
渡
一候
、
災
十月
高木
清
右衛門
年番
町
年寄
江
盗賊方手
附
筆者
村田
昌蔵
同日行使
定右衛門円蔵宅平仲右衛
門
右之者共
、
先達
而
長崎会
所
紛失之品
、
盗人
手
筋
内
探いた
し 、
猶
文召捕
札方之節、
数
日
惜
別骨
折相
勤侯旨ニ付
、
褒美為
v
取
v之候問、可ニ申
渡
一候
、
寅 十 月 廿 四 日
金
三百
疋
金弐
百
疋
宛
会
所
調役
江
年番
町
年寄
中
紺屋
町乙
名
青野半兵衛
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其方儀、津田又十郎代り測量御用天文方当地罷越候閥、滞留中諸事取計懸申付候、入念可ニ相勤一候、
寅十月廿四日
会所調役年番町年寄江
会所請払役並作七郎養子
山本作太郎
其方儀、養父跡相続会所請払役並申付、受用銀
会所筆者
甘濃次郎左衛門香月周吉
右原三平暇明諸商売方元帳認方懸申付、定式御手当銀三百目両人江、割合壱人百五拾目宛 被ニ下置－候、弥出精可ニ相勤－候事
寅十月五日於会所後藤惣太郎殿一夜二御虫夜一手頭
一黒綾子壱反長崎唐蘭船交易覚書
四
一白儒子壱巻右は一橋殿御頼之儀申来候ニ付、
寅十月五日
其方儀、父跡鹿皮目利申付、候、入念可ニ相勤一候
寅十月六日
取調調懸可
v致候事、
月年会
番番所
町調
年役
寄
江
鹿皮目利
藤蔵養子
寺田藤太郎
受用銀如
v父！時之一為
v取
ν之
会所調役年番町年寄江高嶋四郎兵衛高木清十郎
年番乙名
津田又十郎
其方儀、京与右衛門跡、川波方掛申付候、入念可－－相勤－候
寅十月八日
八。
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其方共儀、当七月十九日大風雨之節、唐人屋敷竹矢来風損之場所、仮繕出来致候迄、昼夜廻り方格別骨折相勤候－一付、褒美為
v取
v之 候 、
長十一月三日
会所調役年番町年寄へ
唐人番触頭
佐ミ木吉兵衛
唐人番
国木原与一右衛門倉田諸助松浦百助
会所調役年番町年寄江
御菓子御用氷砂糖去々子年去丑年参話、技当宙（年分共、弐万弐千六百九拾凹斤三合未ニ相廻一、右ニ付御囲高少、御
Jhh
支相成、当十一月中ニは御遣ひ切可 一相成一候問、十二月よりは御買上ニ相成候段申来候問、唐船持渡次第早ミ可－一相似
一候 、
寅
十
一 月 二 日
八
銀七枚宛
高木清右衛門薬師寺又三郎
其方共儀、王氏船主申立候和錫商法来卯年分、当夏入津寅八番船
J
持渡元代弐拾弐貫自分之荷物商売相遂、右取計方
出精相勤候－一付、褒
美遣
ν之 候 、
実十一月三日
銀
五枚
会所調役年番町年寄江薬師寺又三郎
会所吟味役
野
口長右衛門
同助格
山脇久平次
唐大通事
穎川四郎太
同小通事
吉嶋左
十郎
銀三枚銀五枚銀
三
枚宛
同
並
柳
町医新兵衛
其方共儀、王氏船主申立候和錫商法来卯年八刀、当夏入津市（入
Hosei University Repository
杏 船 ・
2
持政一万代弐拾弐貫目之荷物商売相遂、右ニ付而は唐
方懸ん川、代りもの波方等出料相勤候ュ
付 、
褒美為
v取
v之
校
、
策
十一月三
日
会所調役年番町年寄薬師寺又三郎
唐小通事末席
中山伊右衛門
同稽古通事
林甚入郎
北ハ方共儀
、
王氏
船主申立候和
錫商法来
卯年分、当
夏
入津寅
八
番
船 ，
S
持
渡元
代
弐拾弐貫目之荷物商売相遂
、右取計方手
伝出精相勤候－一付褒美為
v取
v之 候 、
寅 十 一 月 一 一 一 日
銀壱枚ツ
L
会所調役年番町年寄薬師寺又三郎江
元普請方立合乙名
高石恒次郎
普請方立合乙名
長崎唐蘭船交易覚書
四
国－
中
七
Id] 
長
江啓右衛門
会所普請吟味懸り
高橋登八郎
会
所普
請吟味懸り
三輪与一郎
同
金弐百疋宛
普ヨ主日間
嶋方山
谷役円
杢頭［
左取恒
衛助
門
同
門岡
宗助
普請方役
若杉吉兵衛
同
初村駒百
同
佐ミ木喜三郎
同見習
門岡友太郎
其方共儀、当七月十九日大風雨之節、諸場取江出役いたし出精相勤候ェ付、褒美為
v取
v之 候 、
寅 十 一 月 一 一 一 日
入
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会所調役年番町年寄久松善兵衛江
旅人改方懸乙名
銀壱枚宛野口善作
北嶋三五右衛門
其方共儀、当秋出帆唐船先乗
J
沖出払迄、湊内井近浦と相
廻り、昼夜格別骨折出精相勤候－－付、褒美為
ν取
v之 候 、
寅 十 一 月 一 一 一 日
会所調役年番町年寄江
御役所附
松本忠次吉岡十左衛門野口京太夫竹内弥十郎鶴田形右衛門太田忠左衛門成田郡右衛門大木常次井原陽右衛門
八
金百疋宛
村井吉太夫
同助
野口仁十郎鶴岡喜右衛門猪岡磯右衛門溝江仙兵衛太田左右平林与次右衛門竹内兵 夫
其方共儀、当七月十九日大風雨之節、出嶋唐人屋敷弁唐船居場、其外所ミ相廻出精相勤候－一付 褒美為
ν取
v之 候 、
右之通、申渡候問、可
ν得 － 一 其 意 一 候
寅 十 一 月 一 一 一 日
会所調役年番年寄へ
御役所附触頭
伴与一兵衛
金弐百疋宛牧樽平次
其方共義、当七月十九日大風雨之節、所ミ見廻骨折相勤候ニ付、褒美為
v取
ν之 候 、
右之通、申渡候問、可
ν得 ｝ 一
其意
一 候 、
寅十一月三日
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会所調役年番町年寄へ
船番
松下文左衛門津田喜代次
金百疋宛
町使
矢次和三郎杉山三四郎
吟味不行届、不束之者差出候
J
事起り候問、以来日雇水主
方共格別ェ致ニ吟味一、不束之もの不ニ差出一様可
v致 候 、
一荷渡等之節、商人共日雇之義も、人柄相撰、不束之もの差
出申間敷候、
一右之節、致ニ出役一候役々之儀も、此上、猶又厳重ニ相改、脚も不束之筋及ニ見聞一候ハミ召捕候様可
v致 候 、
右之趣、享和元酉年申渡有
ν之処、猶又不一一相弛一様其方共
令ニ承知－、向々江急度可ニ申渡一候、
寅十一月十六日
御備銀貸付方手伝役頭取
長崎唐蘭船交易覚書
四
右父永左衛門願之通、
御免－候事、
寅十一月十七日
永左衛門伴
品川作十郎
見習被一一仰付ヘ式日御礼被
v為
ν成 ニ江
年番町年寄
瀬崎御蔵預頭取
小膝太枠
打橋嘉門太
其方儀、瀬崎御蔵預無足見習申付候、以来本勤同様出精相勤、一体勤方心照山宜、殊父小藤太儀 年 之 切も有
ν之
一一付、格別之訳を以、見習相勤候内、手当として銀三百目ツ
L
為
ν取
ν之 候 、
右之通、高木佐右衛門江申渡候問 可
ν得 ニ 其 意 一 候 、
貿十一月十七日
会所調役
江
年番町年寄
唐通事目附
四郎右衛門伴唐稽古通事
八
四
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神代利十郎
其方儀、兼々心照
ω｛且出精相勤候ュ付、小通事末席申付候、
諸事入念可一一相勤一候、
寅十一月十五日手頭
当秋致一一交代一候支配勘定内藤兵右衛門御普請役林元左衛門持越候唐金銀・紅毛銀銭大坂着之上、銅座人江相渡 銅座人より之請取書差越候問、則相渡候 尤道中勘定帳は追而銅座
J
会所迄
差
越候旨申来候問、心得迄ニ申渡世候事、
寅十一月十五日
会所調役年番町年寄
庭内通事小頭手代り
彰城金十郎
北ハ方義、兼而精勤致し、一体心懸宜敷万端事馴候趣相聞候ニ付、其身一代、唐年行司申付、為一一手当二ヶ年銀五百目宛為
ν取
ν之候、弥出精可一一相勤一候、
寅十一月十八日
八五
会所調役年番町年寄へ月番
呂宋鹿皮目利
源太郎養子
寺田駒士口
其方義、父跡鹿皮目利申付、一党用銀如－－父時一為
v取
ν之 候 、
入 念 可 － 一 相 勤 一 候 、
寅十一月十八日
年番町年寄江
船番
津田熊三郎
其方儀、天草郡牛深湊御番所詰吉村茂平太病気－一一円、為
v代差遣候問、入念可ニ相勤一侯、
寅十一月廿日
右
会所調役年番町年寄へ
御役所附
古同十左衛門吉村農右衛門
立（方共儀、外加役懸追々申付侯ニ付、是迄相勤侯倹使懸り
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は長免候、尤検使懸り出粘相勤候事故、為一一褒美一銀壱枚宛被
v取
ν之 候 、
右之通、申渡候問、可
ν何 一 一 其 立 一 候 、
寅十一月廿一日
会所調役
へ
年番町年寄
向井元仲儀、祖父代
J
不如意－一而借銀等多、家内相続方も
不束－一而新借等相増、聖一用・講堂・門々・書蔵井居宅修復行届兼、次第一一大破一一およひ候一一付 並日諸積致候処、過分之入用高－一相成、難
ν及ニ自力一一一付、唐船
J v
差贈候弊礼砂
糖払 内、弐貫目宛弐拾ヶ年分銀高四拾貫目前渡之義、雄一一相願一と寛政四子年も此節之通無一一余儀一願差出、修復料として銀拾八貫目拝借申付候処、其節之修復致シ方如何有
ν之侯哉、尤宜（後風損出水等一一而破損も有
ν之趣申立候得
とも、拝借致し候詮も無
ν之様相聞候問、此度願之趣及一一沙
汰一かたき筋－ 得共 聖一刷・誌堂・門々・書蔵 義は居宅共訳達、場所柄之義－一付、格別之義を以修復入用銀拝借可－一申付一候問、先右仕様入用積銀高等取調差出候様可
ν被 ニ
申渡一候、拝借銀高之義は追而可ニ申渡一候、尤此度修復致し候－ 付而は、為一一取締 目論見
J
皆出来迄、相応之役柄之
もの懸り可－一申付一候問、名前等之義、取調可
ν被 一 一 申 間 一 候 、
且又聖廟向修復之外 一克仲居宅井借財片付方之義、申立候長崎唐蘭船交易覚書
四
科共、右は寛政九巳年・同十一未年両度－一救銀拾四貫目余拝借申付 之廿きを以取続方可
ν
致処、立（詮も無
v
之 不 『 一
心懸一之至候、居宅修復借財片付方之義は、聖廟向修復とも訳達ひ候－一付、一同拝 之義は相成かたく候、乍
ν然申
立之趣無一 余義一筋ニ付、救銀拝借之主、別段願立候ハ
L
、
返納方等差支有無相札 及 沙汰一候問、其政可
ν被 一 一 申 渡 一
候、右之通、高木作右衛門江申渡候問、為一コ心得一及
v達 候 、
寅十一月廿一日
会所調役年番町年寄へ
琉球国より薩州江為一一差笠六於一 京都一売捌候紗絞・白糸直股下落いたし、難一一引合－由ニ付 右品替として 蘇木七万斤・監甲五千斤・繭五千斤大坂表江為一一差査 売捌度段、去ミ子年松平薩摩守家来申立候処、右三品は当地 おいて利潤も有
ν之品一一付、薩川より多分一一相廻り候而は、商売之
降一一も可
v成事－一はいヘ共、品替之義無
ν之候而は、薩州－一
おいても難儀之筋一一も有、一二 目
v取
ν之候、入念可ニ相
勤一候
寅十月廿閉口
T、 、 」 、一，ノ一／
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